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Presento la tesis titulada: 
Ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de quinto grado de 
primaria de la institución educativa 1268 “Gustavo Mohme Llona” Ate-
Vitarte 2012. 
Con la finalidad de determinar la relación que existe entre Ansiedad Y 
Rendimiento Académico en Estudiantes de Quinto  Grado de Primaria de 
la I.E1268 “Gustavo Mohme Llona” Ate-Vitarte 2012. 
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La investigación es de tipo descriptivo con diseño no experimental, transversal y 
correlacional; tiene como objetivo el determinar la relación que existe entre 
Ansiedad y Rendimiento Académico en Estudiantes de Quinto grado de grado de 
primaria de la I.E 1268 ”Gustavo Mohme Llona” Ate-Vitarte 2012. 
Se trabajó con una población de 126 estudiantes de Quinto de grado de primaria 
de la I.E 1268 “Gustavo Mohme Llona” Ate-Vitarte 2012. Para la recopilación de 
datos se empleó la Escala Magallanes de ansiedad y el Registro de notas. Se 
emplean frecuencias y porcentajes para la descripción de los resultados y la “r” de 
Spearman para la contrastación de Hipótesis. 
Mis resultados indican que la ansiedad se correlaciona con el rendimiento 
académico en forma significativa. 















The investigation is of descriptive type with not experimental, transverse design 
and correlacional; It has as aim Determine the relation that exists between  
Anxiety and Academic Performance in Students of Fifth degree of degree of 
primary of the I.E 1268 "Gustavo Mohme Llona" Ate-Vitarte 2012. 
One worked with a population of 126 students of Fifth degree of primary of the I.E 
1268 "Gustavo Mohme Llona" Ate-Vitarte 2012. For the summary of information 
we use The Scale Magellan's Anxiety and the Record of notes. Frequencies and 
percentages are used for the description of the results and her "r" of Spearman for 
the contrastación of Hypothesis. 
My results indicate that the anxiety is correlated by the academic performance  in 
form significative.  















El presente estudio que lleva por título, “Ansiedad y Rendimiento Académico en 
estudiantes de Quinto grado de primaria de la Institución Educativa 1268 “Gustavo 
Mohme Llona” Ate-Vitarte” 2012, está orientado a investigar la relación entre la 
ansiedad y el Rendimiento académico en la institución educativa señalada. 
El diseño de este estudio es no experimental, transversal y correlacional. Para ello 
se recolectó datos a cerca de la ansiedad y el Rendimiento académico en una 
muestra de 126 estudiantes del nivel primaria La estructura de la tesis sigue la 
siguiente secuencia: 
En el capítulo I, me aboco a plasmar el problema de investigación considerando 
antecedentes acerca del tema en estudio, justificando el porqué de la 
investigación, y a si mismo determino las limitaciones que encuentro en el 
desarrollo de la tesis. 
En el capítulo II, hago referencia al marco teórico en el cual defino y estudio las 
variables Ansiedad y Rendimiento académico, los mismos que han sido 
desarrolladas con sus respectivas dimensiones. 
En el Capítulo III, abordo el marco metodológico, donde desarrollo las Hipótesis, 
desgloso las variables procediendo a su definición conceptual y operacional. 
Asimismo desarrollo los aspectos de la metodología como son el tipo de estudio 
y el diseño, también se hace una descripción de la población y muestra, el 
método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
indicando los métodos de análisis de datos. 
En el Capítulo IV, muestro los resultados obtenidos luego del análisis estadístico 
de los datos. Aquí se consigna la Descripción y la Discusión de los hallazgos. 
Conclusiones y sugerencias, muestro las conclusiones a las que arribo con la 





Referencias Bibliográficas, expongo la bibliografía utilizada. 
Finalmente se hallan los anexos necesarios del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
